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Gesetze, Rechtsverordnungen, Verwaltungsvorschrüten 
Eine Übersicht 
Zeitraum: 1. Januar 1991 bis 31. Mai 1992 
VORWORT 
Mit dieser Publikation liegt eine systematisch aufbereitete Zusammenstel­
lung von rechtlichen Grundlagen für das Bildungswesen in den ostdeutschen 
Bundesländern Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sach­
sen-Anhalt und Thüringen vor. 
Sie gibt einen Überblick zu den in den Bereichen Vorschule, allgemein­
bildendes Schulwesen, Lehrer und Erzieher (einschließlich Lehrerbildung), 
berufsbildendes Schulwesen, W!iterbildung und Hochschulwesen veröffent­
lichten Gesetzen, Verordnungen und Erlassen, jeweils nach Bundesländern 
geordnet. Das bietet die Möglichkeit, die in den einzelnen Ländern geschaf­
fenen rechtlichen Rahmenbedingungen eines Bildungsbereiches zu verglei­
chen. 
Darüber hinaus gestattet der Abschnitt "Übersicht, nach Bereichen und 
Bundesländern geordnet" jenen Interessenten einen schnellen Zugriff zu den 
Dokumenten, die sich zu unterschiedlichen Bildungsbereichen innerhalb ei­
nes Bundeslandes zu informieren wünschen. 
Jede Quelle ist mit Deskriptoren versehen, die dem Leser Anhaltspunkte für 
eine inhaltliche Erschließung vermitteln. 
Die Übersicht ermöglicht allen an Bildungsfragen Interessierten, Bil­
dungspolitikerInnen, Eltern, Lehrer-/ErzieherInnen, LehrerbildnerInnen, 
MitarbeiterInnen der Schulverwaltung, SchülerInnen, WissenschaftlerInnen 
u.a. eine schnelle Verfügbarkeit von Gesetzestexten und Regelungen ohne 
zeitaufwendige Recherchen. Quellengrundlage dieser Zusammenstellung 
sind die Gesetz- und Verordnungsblätter, Amts- sowie Mitteilungsblätter in 
den jeweiligen Bundesländern, sofern in ihnen bis zum 31. Mai 1992 ent­
sprechende Gesetze, Verordnung und Erlasse verkündet wurden. 
Berlin, 31. Mai 1992 Renate Martini 
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1. VORSCHULERZIEHUNG 
Die in den ostdeutschen Bundesländern verabschiedeten Kita-Gesetze geben 
den Kindertageseinrichtungen einen ihnen bislang nicht gekannten Auftrag. 
Alle Aktivitäten sind gleichsam darauf gerichtet, die Erziehung der Kinder 
in der Familie zu ergänzen und zu unterstützen. Weitere Schwerpunkte bil­
den die altersgerechte Förderung der Gesamtentwicklung des Kindes, die 
Förderung ihrer Gemeinschaftsfähigkeit, das Ausgleichen sozialer Benach­
teiligungen. 
In allen ostdeutschen Bundesländern besteht ein Rechtsanspruch auf den Be­
such eines Kindergartens, der freiwillig wahrzunehmen ist. 
Kindertageseinrichtungen liegen in der Obhut der Kommunen bzw. in freier 
Trägerschaft. Die Betreuungsangebote haben sich pädagogisch und organi:" 
satorisch an den Bedürfuissen der Kinder und ihrer Familien zu orientieren. 
Die Elternbeiträge sollen sozialverträglich gestaltet· und nach dem Einkom­
men der Erziehungsberechtigten und der Anzahl der Kinder in Tagesein­
richtungen gestaffelt werden. 
Wesentliche Unterschiede zwischen den einzelnen Bundesländern liegen in 
der Finanzierung der Kindertageseinrichtungen. 
Brandenburg: 
Runderlaß der Ministerin für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Frauen vom 
20.12. 1990: Vorläufige Richtlinie über die Gewährung von Zuschüssen zu 
den Betriebskosten von Kindergärten und Kinderkrippen. In: ABI. 1991 
S: 208. 
lbrschule: Brandenburg: Kintkrbetreuung 
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Mecklenburg-Vorpommem: 
Gesetz zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege -
Erstes Ausführungsgesetz zum Kinder- und Jugendhilfegesetz (KitaG). 
In: GVBl. 1992 S .. 270 sowie MillI. 6/1992 S. 249. 
VOrSchule: Meckl.-Vorp.: Kinderberreuung 
Richtlinie zur Förderung von Kinderbetreuungseinrichtungen in Mecklen­
burg-Vorpommern. In: MillI. 1/1992 S. 22. 
Vorschule: Meckl.-Vorp.: Kinderberreuung 
Sachsen-Anhalt: 
Gesetz zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (KiTaG). 
In: GVBl. 1991 S. 126. 
Vorschule: Sachsen-Anhaü: Kinderberreuung 
Verordnung über die Gewährung von Landeszuwendungen zu den Perso­
nalkosten von Kindertagesstätten. In: GVBI. 1992 S. 18. 
Vorschule: Sachsen-Anhaü: KinderberreuunglPersonallwsten 
Sachsen: 
Gesetz zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen im Freistaat 
Sachsen (Gesetz über Kindertageseinrichtungen - SäKitaG) vom 3. Juli 
1991. In: GVBl. 1991 S. 237. 
Vorschule: Sa'chsen: Kinderberreuung 
Erste Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales, Ge­
sundheit und Familie zur Durchführung des Gesetzes zur Förderung von 
Kindern in Tageseinrichtungen im Freistaat Sachsen (Betriebskostenverord­
nung - BetrKVO) vom 8. August 1991. In: GVBI. 1991 S. 340. 
Vorschule: Sachsen: Kinderberreuung 
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Thüringen: 
Thüringer Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder als Landesausfüb­
rungsgesetz zum Kinder- und Jugendhilfegesetz. In: GVBI. 1991 S. 113.  
lbrschule: Iharingen: Kinderbetreuung 
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2. ALLGEMEINBILDENDES SCHULWESEN 
Die Grundschule wird in allen neuen Bundesländern als die gemeinsame 
Schule für alle Kinder der Primarstufe betrachtet. Sie umfaßt in der Regel 
vier Klassenstufen. In Berlin und Brandenburg sind sechs Grundschuljahre 
zu absolvieren. 
Wenn auch zum Teil mit unterschiedlichen Akzentuierungen ausgewiesen, 
hat die Grundschule im wesentlichen die Aufgabe, Grundkenntnisse und 
-fertigkeiten zu vermitteln und unter Einbeziehung von Elementen des spie­
lerischen Lernens zu schulischen Formen des Lernens und Arbeitens 
überzugehen. 
Die Eiprichtung von Horten, die in das allgemeinbildende Schulwesen der 
DDR integriert waren, wird, wenngleich von allen Gesetzgebern befürwor­
tet,.in den einzelnen Ländern unterschiedlich geregelt. In Brandenburg wird 
der Hort räumlich und organisatorisch der Grundschule angegliedert. Für 
Sachsen-Anhalt ist der Hort Bestandteil jeder Grundschule. In Thüringen 
werden Horte in der Regel an Grundschulen geführt. Im Freistaat Sachsen 
sollen Horte an Grundschulen eingerichtet werden. In Mecklenburg-Vor­
pommern ist den Grul�.dschulen bei Bedarf ein Schulhort angegliedert. 
Für Brandenburg und Sachsen wird im jeweiligen Gesetz bestimmt, daß die 
Personalkosten für Horterzieher zu Teilen vom Landeshaushalt getragen 
werden. In Mecklenburg-Vorpommern sind Horteinrichtungen in die Trä­
gerschaft der Kommunen übergegangen, die damit auch die Personalkosten 
zu tragen haben. Das Land beteiligt sich an den Kosten der Ganztagsbetreu­
ung nach Maßgabe des Landeshaushaltes. In Thüringen werden Erzieher 
als Landesbedienstete eingestellt. 
Die allgemeinbildenden Schulen der Sekundarstufen I und 11 gliedern sich 
wie folgt: 
In Brandenburg bauen auf der sechsjährigen Grundschule die Gesamtschu­
le (Klassen 7-10, mit gymnasialer Oberstufe 11-13), das Gymnasium (Klas­
sen 7-13) oder die Realschule (Klassen 7-10) auf. Die Gesamtschule vermit­
telt durch innere und äußere Differenzierungen eine allgemeine Bildung mit 
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allen Abschlüssen der Sekundarstufe I. Die Realschule schließt -mit der 
"Fachoberschulreife" ab._ 
Mecklenburg-Vorpommern kommt westdeutschen Modellen eines geglie­
derten Schulwesens mit Hauptschule (Klassen 5-9)" Realschule (Klassen 5-
10) und Gymnasium (Klassen 5-12) am nächsten .. Gesamtschulen (Klassen 
5-10/12) können unter der Voraussetzung der Dreizügigkeit eingerichtet 
werden. 
In Sachsen-Anhalt folgt der Grundschule die Sekundarschule. Sie gliedert 
sich in eine differenzierende Förderstufe (Klassen 5 und 6) und einen an­
schließenden Hauptschulbildungsgang (Klassen 7-9/10) bzw. Realschulbil­
dungsgang (Klassen 7-10). Besonderheit ist, daß die entsprechenden Leis­
tungen für den Hauptschul- wie für den Rea1schulabschIuß in Kolloquien, 
nicht in Prüfungen, nachzuweisen sind. 
Das Gymnasium ist grundständig und umfaßt die Klassenstufen 5-12 mit 
zweijähriger Oberstufe, die als Kursstufe bezeichnet wird. '.;: 
Die Einrichtung von Gesamtschulen ist im Rahmen von Schulversuchen 
möglich. 
In Sachsen wird beginnend mit dem Schuljahr 1992/93 die Mittelschule 
eingerichtet. Die Klassen 5 und 6 haben Orientierungsfunktion. Daran 
schließt sich eine abschlußbezogene Differenzierung ab Klasse 7 an. 
Das Gymnasium umfaßt die Klassenstufen 5-12 mit zweijähriger.Oberstufe 
im Kurssystem. Die Klassen 5 und 6 haben eine schulartspezifische Orien­
tierungsfunktion. 
Für Schüler mit Rea1schulabschluß ist der Eintritt in die, dann aber dreijäh­
rige gymnasiale Oberstufe möglich. 
Die Einrichtung von Gesamtschulen ist nicht vorgesehen. 
Sachsen ist das einzige ostdeutsche Bundesland, in dem das Schulgesetz 
nicht als vorläufig verstanden wird. 
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In Thüringen'folgt der Grundschule die Regelschule (Klassen 5-9110). Die 
Differenzierung beginnt in Klasse 7 und führt den Schüler entweder zum 
Hauptschul- oder zum Realschulabschluß. 
Das Gymnasium umfaßt die Klassenstufen 5- 12. Für Schüler mit Realschul­
abschluß ist, wie in Sachsen, der Eintritt in eine dreijährige gymnasiale 
Oberstufe möglich. 
Brandenburg: 
Erstes Schulrefonngesetz für das Land'Brandenburg (VorscbaItgesetz - 1. 
SRG). In: GVBI. 1991 S. 116. 
Schulwesen: Brandenburg: SchulreJonngesetz 
Gesetz zur Feststellung des verbindlichen Wortlauts des Ersten Scbulre­
fonngesetzes für das Land Brandenburg (VorscQaltgesetz - 1. SRG). 
In: GVBI. 1991 S. 694. 
Schulwesen: Brandenburg: Schulrejonngesetz 
Ausbildungsordnung der Grundschule im Land Brandenburg (AO-GS). 
In: GVBI. 1991 S. 324. 
Schulwesen: Brandenburg: Grundschule/Ausbildungsordmmg 
Ausbildungs- und Abschlußordnung der Sekundarstufe I im Land Branden­
burg (AO-Sek!). In: GVBI. 1991 S. 331. 
Schulwesen: Brandenburg: Sei I/Ausbildungsordnung 
VelWaltungsvorschriften über den Übergang in die gymnasiale Oberstufe 
nach Klasse 10 für das Schuljahr 1992/93 vom 24.1.1992. 
In: ABIKM. 1/1992 S. 8. 
Schulwesen: Brandenburg: Obergang 
Rundschreiben Nr. 034/11/1991 über Leistungsbeobachtung, Leistungsbe­
wertung und zur allgemeinen Beurteilung vom 24.1.1992. 
In: ABIKM. 1/1992 S. 27. 
Schulwesen: Brandenburg: Leistungsbewenung 
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Verordnung über Schulversuche, Versuchsschulen und abweichende Orga­
nisationsformen (VO-SchVersuch). In: GVBI. 1991 S. 292. 
Schulwesen: Brandenburg: SchulversuchelVersuchsschule 
Verordnung über den Elternanteil an der Finanzierung der Schul speisung 
und Horteinrichtungen sowie die Landes�schüsse für Personalkosten und 
über die Entfernungsbegrenzung für die Schülerfahrtkostenerstattung. 
In: GVBI. 1991 S. 463. 
Schulwesen: Brandenburg: SchulspeisunglEltemanteil 
Rechtsverordnung über die Lernmittelfreiheit im Schuljahr 1991/92. 
In: GVBl. 1991 S. 343. 
Schulwesen: Brandenburg: Lernmittel 
Verordnung über die Mitwirkung der Eltern, der Schülerinnen und Schüler 
und der Lehrkräfte (Mitwirkungs-VO) vom 26. Juni 1991. 
In: GVBl. 1991 S. 293. 
Schulwesen: Brandenburg: Mitwirlamg 
Geschäftsordnung für das staatliche Schulamt als untere Schulimfsichtsbe­
hörde vom 31. August 1991. In: ABIKM. 1/1992 S. 14. 
Schulwesen: Brandenburg: Schulaufsicht 
Mecklenburg-Vorpommem: 
Erstes Schulreformgesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern (SRG) . . 
In: GVBl. 1991 S. 123 sowie MiBI. 1/1991 S. 3. 
Schulwesen: MeckI.-lf:Jrp.: Schulrefonngesetz 
Rahmenrichtlinien ab Schuljahr 1991/92. In: MiBI. 2/1991 S; 85. 
Schulwesen: MeckI.-lf:Jrp.: Rahmenrichlünie 
Die Arbeit an der Grundschule. In: MiBI. 3/1991 S. 118. 
Schulwesen: MeckI.-lf:Jrp.: Grundschule 
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Richtlinien zur Förderung der Ganztagsbetreuung von Schülern in Horten. 
In: MiBI. 1/1991 S. 51. 
Schulwesen: Meckl.-Vorp.: Hon 
Richtlinie zur Förderung der Ganztagsbetreuung von Schülern in Horten. 
In: MiBI. 1/1992 S. 23. 
Schulwesen: Meckl.- Vorp.: Hon 
Die Arbeit an der Hauptschule. In: MiBI. 3/1991 S. 121. 
Schulwesen: Meckl.-Vorp.: Hauptschule 
Die Arbeit an der Realschule. In: MiBI. 3/1991 S. 125. 
Schulwesen: Meckl.- Vorp.: Realschule 
Die Arbeit am Gymnasium. In: MiBI. 3/1991 S. 129. 
Schulwesen: Meckl.-Vorp.: Gymnasium 
Die Arbeit an der integrierten Gesamtschule. 
In: MiBI. 3/1991 S. 134. 
Schulwesen: Meckl.- Vorp.: Gesamtschule 
Die Arbeit in der integrierten Gesamtschule. 
In: MiBI. 2/1992 S. 50. 
Schulwesen: Meckl.- Vorp.: Gesamtschule 
Die Arbeit an d�r kooperativen Gesamtschule. 
In: MiBI. 3/1991 S. 137. 
Schulwesen: Meckl.- Vorp.: Gesamtschule 
Organisation des Schulsports. In: MiBI. 2/1992 S. 58. 
Schulwesen: Meckl.-Vorp.: Schulspon 
Anmeldung für die Orientierungsstufe und die weiterführenden Schulen des 
Schuljahres 1992/93. In: MiBI. 3/1991 S. 138. 
Schulwesen: Meckl.-Vorp.: Orientierungsstufe 
Erstellung der Gutachten für die Schüler zum Ende der Orientierungsstufe 
in den Schuljahren 1991/92 und 1992/93. In: MiBI. 4/1991 S. 217. 
Schulwesen: Meckl.-lbrp.: Orientienmgsstufe 
Verordnung zur Regelung der Übergänge zwischen den Schularten - Durch­
lässigkeitsverordnung. In: GVBl. 1992 S. 22 sowie 
MillI. 2/1992 S. 55. 
Schulwesen: Meckl.-lbrp.: Durchlässigkeit 
Vorläufige Verordnung über die Versetzung an den allgemeinbildenden 
Schulen - Versetzungsordnung - VVO-GSIHSIRS/GY. 
In: GVBI. 1991 S. 321 sowie MillI. 1/1991 S. 25. 
Schulwesen: Meckl.-lbrp.: l&rsetzungsordnung 
Vorläufige Verordnung über die Versetzung an den allgemeinbildenden 
Schulen - Versetzungsordnung - VVO - Berichtigung. 
In: MillI. 1/1992 S. 22. 
Schulwesen: Meckl.-lbrp.: l&rserzungsordnung/ Berichtigung 
Vorläufige Verordnung über Zeugnisse und Noten an den öffentlichen Schu­
len im Lande Mecklenburg-Vorpommem - Zeugnisverordnung - ZVO. In: 
GVBI. 1991 S. 295 sowie MillI. 1/1991 S. 18. 
Schulwesen: Meckl.-lbrp.: Zeugnis/Note 
Zeugniserstellung und Zeugnisformulare. In: MillI. 4/1991 S. 174. 
Schulwesen: Meckl.-lbrp.: Zeugnis 
Zeugniserstellung und Zeugnisformulare. In: MillI. 2/1992 S. 30. 
Schulwesen: Meckl.-lbrp.: Zeugnis 
Vorläufige Verordnung über die AbiturpfÜfung am Gymnasium - Abitur­
pfÜfungsordnung - APVO. In: GVBI. 1991 S. 297 sowie 
MillI. 2/1991 S. 66. 
Schulwesen: Meckl.-lbrp.: Abiturpriljüng 
Verordnung über die Durchführung der AbiturpfÜfung in den Jahren 1992, 
1993 und 1994 (APVO) vom 27. Februar 1992. In: GVBI. 1992 S. 117. 
Schulwesen: Meckl.-lbrp.: Abiturpriljüng 
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Vorläufige Verordnung über die Gleichwertigkeit schulischer Leistungen 
und Abschlüsse - Gleichwertigkeitsverordnung - GIWVO. 
In: GVBl. 1991 S. 316 sowie MiBI. 1/1991 S. 20. 
Schulwesen: MeckJ.- lbrp.: GleichwenIgkeit 
Schulbuchkatalog für allgemeinbildende und berufsbildende Schulen in 
Mecklenburg-Vorpommern für das Schuljahr 1992/93. 
In: MiBI. 1992 Sondernummer 1 
Schulwesen: MeckJ.- lbrp.: Schulbuch 
Die Ferienregelung für die Schuljahre 1992/93 und 1993/94 an den allge­
meinbildenden und beruflichen Schulen in Mecklenburg-Vorpommern. 
In: MiBI. 2/1991 S. 96. 
Schulwesen: MeckJ.- lbrp.: Ferien 
Die Ferienregelung für die Schuljahre 1992/93 und 1993/94 an den allge­
meinbildenden und beruflichen Schulen in Mecklenburg-Vorpommern - Er­
gänzung. In: MiBI. 4/1991 S. 223. 
Schulwesen: MeckJ.- lbrp.: FerienlErgänzung 
Sachsen-Anhalt: 
Schulreformgesetz für das Land Sachsen-Anhalt (Vorschaltgesetz). 
In: GVBI. 1991 S. 165. 
Schulwesen: Sachsen-Anhalt: Schulrefo177lgeselZ 
Zuständigkeit der Schulbehörden nach dem Schulreformgesetz für das Land 
Sachsen-Anhalt. Erl. des MSEK vom 29.7.1991 - 34-4.1. 
In: MBI. 1991 S. 423. 
Schulwesen: Sachsen-Anhalt: Zuständigkeit 
Zuständigkeiten der Schulbehörden nach dem Schulreformgesetz für das 
Land Sachsen-Anhalt. Erl. des MK vom 14.4.1992. 
In: GVBI. 1992 S. 589. 
Schulwesen: Sachsen-Anhalt: ZusEändigkeit 
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Einführung von RahmenrichtlinienlRahmenplänen für den Unterricht an öf­
fentlichen Schulen und staatlich anerkannten Schulen in freier Trägerschaft. 
Erl. des MSEK vom 1.8.1991. In: MB!. 1991 S. 489. 
Schulwesen: Sachsen-Anhalt: Rahmenrichtlinie 
Prufungsverfahren zur Zulassung von Schulbüchern in Sachsen-Anhalt. Erl. 
vom 8.1.1992. In: MBl. 1992 S. 462. 
Schulwesen: Sachsen-Anhalt: Schulbuch 
Lemmittelkosten an den Schulen in Sachsen-Anhalt. RdErl. des MBWK 
vom 7.5.1991. In: MBl. 1991 S. 159. 
Schulwesen: Sachsen-Anhalt: Lehr- u. Lernmittel 
Vorläufige Regelung zur Schulentwicklungsplanung im Lande Sachsen­
Anhalt. Erl. des MBWK vom 30.1.1991. In: MBl. 1991 S. 39. 
Schulwesen: Sachsen-Anhalt: Schulentwicklungsplan 
Beschluß der Landesregierung über die Organisation der Schulaufsicht in 
Sachsen-Anhalt. In: MBl. 1991 S. 23. 
Schulwesen: Sachsen-Anhalt: Schulaufsicht 
Vorbereitung, Durchführung und wissenschaftliche Begleitung von Modell­
versuchen im Bildungswesen. Erl. des MSEK vom 9.8.1991. 
In: MBl. 1992 S. 67. 
Schulwesen: Sachsen-Anhalt: Modellversuch 
Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Vorbereitung, Durch­
führung und wissenschaftlichen Begleitung von Modellversuchen im Bil­
dungswesen. RdErl. des MK vom 7.1. 1992. In: MBl. 1992 S. 68. 
Schulwesen: Sachsen-Anhalt: Modellversuch 
Sachsen: 
Schulgesetz für den Freistaat Sachsen (SchulG) vom 3. Juli 1991. 
In: GVBl. 1991 S. 213. 
Schulwesen: Sachsen: Schulgesetz 
Jl 
Gesetz über Schulen in freier Trägerschaft. In: GVBl. 1992 S. 37 sowie 
ABI. 4/1992, S. 1. 
Schulwesen: Sachsen: Schule infreier Trägerschaft 
Anweisung des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus über die Rah­
menregelungen zur Durchführung und zum Ablauf des Schuljahres 1991/92. 
In: ABI. 15/1991 S. 1. 
Schulwesen: Sachsen: Schuljahresablauj 1991192 
Anweisung zu den RahmenstundentafeIn im Freistaat Sachsen für das Schul­
jahr 1991/92. In: ABI. 15/1991 S. 5. 
Schulwesen: Sachsen: Stundentajel1991192 
Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums rur Kultus für das Über- . 
gangsverfahren von der polytechnischen Oberschule und der Erweiterten 
O berschule zu den künftigen Mittelschulen und Gymnasien des Freistaates 
Sachsen. In: GV BI. 1992 S. 24 sowie ABIKM. 1/1992 S. 5. 
Schulwesen: Sachsen: Übergang 
Verwaltungsvorschrift des Staatsministeriums rur Kultus über die Bil 
dungsempfehlung gemäß § 1 Abs. 2 Satz 2 und § 3 der Verordnung zum 
Übergang in die künftigen Gymnasien und Mittelschulen des Freistaates 
Sachsen. In: ABlKM. 1/1992 S. 6. 
Schulwesen: Sachsen: Übergang/ Bildungsempjehlung 
Verwaltungsvorschrift des Staatsministeriums für Kultus über die Eignungs­
prüfung gemäß § 1 Abs. 6 der Verordnung zum Übergang in die künftigen 
Gymnasien und Mittelschulen des Freistaates Sachsen; 
In: ABlKM. 1/1992 S. 9. 
Schulwesen: Sachsen: ÜberganglEignungsprojung 
Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus zur 
Regelung des Verfahrens rur den Übergang in den Haupt- und RealschulbiI­
dungsgang sowie in die Profilausbildung der Mittelschule vom 23.3.1992. 
In: A BlKM. 5/1992 S. 11. 
Schulwesen: Sachsen: ÜberganglMittelschule 
12 
Kommentar zur Zensierung und Erteilung von Zeugnissen in den Klassen 2-
4 im Schuljahr 1991/92. In: ABlKM. 1/1992 S. 12. 
Schulwesen: Sachsen: ZensurIZeugnis 
Vorläufige Verordnung zur Zensierung, Versetzung und Erteilung von 
Zeugnissen, Schulberichten und Halbjahresinformationen. 
In: ABlKM. 211991 S. 1. 
Schulwesen: Sachsen: Zensur/Verserzung/ Schulberichl 
Verwaltungsvorschrift Zeugnisse, Halbjahresinformationen und Schulbe­
richte. In: ABlKM. 6/1991 S. 10. 
Schulwesen: Sachsen: Zeugnis/ Schulberichl 
Hinweise zum Erstellen der Halbjahresinformationen, Schulberichte, Jah­
reszeugnisse, Abgangs- und Abschlußzeugnisse. 
In: ABlKM. 6/1991 S. 11. 
Schulwesen: Sachsen: Zeugnis/ Schulberichl 
Anweisung zur Abschlußprüfung im Schuljahr 1991/92 im Freistaat Sach­
sen. In: ABlKM. 3/1991 S. 1. 
Schulwesen: Sachsen: Abschlußpriljung 1991 /92 
Hinweise zur Vorbereitung auf die Abschlußprüfung im Schuljahr 1991/92. 
In: ABlKM. 6/1991 S. 1. 
Schulwesen: Sachsen: AbschllfPpriljung 1991/92 
Organisationsplan für die schriftliche Abschlußprüfung des Schuljahres 
1991/92 im Freistaat Sachsen vom 20.2.1992. In: ABI. 411992, S. 6. 
Schulwesen: Sachsen: Abschlußpriljung 
Fachspezifische Hinweise zur Abschlußprüfung SportIReifeprüfung Sport. 
In: ABlKM. 4/1991 S. 20. 
Schulwesen: Sachsen: Spon/AbschlußpriljunglReijepriljung 
Anweisung zur Reifeprüfung des Schuljahres 1991/92 im Freistaat Sachsen. 
In: ABlKM. 311991 S. 6. 
Schulwesen: Sachsen: Reifepriljung 1991 /92 
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Hinweise zur Vorbereitung auf die Reifeprüfung im Schuljahr 1991/92. 
In: ABlKM. 6/1991 S. 4. 
Schulwesen: Sachsen: Reijepriljung 1991192 
Organisationsplan für die schriftliche Reifeprüfung und die schriftliche 
Sprachkundigenprüfung Stufe I (SPK I) des Schuljahres 1991/92 im Frei­
staat Sachsen vom 20.2.1992. In: ABI. 4/1992 S. 4. 
Schulwesen: Sachsen: Reijepriljung 1991192 
Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus zur 
Gestaltung der Reifezeugnisse im Schuljahr 1991/92 vom 16.3.1992. 
In: ABI. 5/1992 S. 1. 
Schulwesen: Sachsen: Reijezeugnis 1991192 
Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus zur 
Regelung der Durchführung von Betriebspraktika im Freistaat Sachsen vom 
11.3.1992. In: ABI. 5/1992 S. 14. 
Schulwesen: Sachsen: BetriebspraIaikum 
Hinweise zur Vorbereitung und Durchführung der Sprachkundigenprüfung 
Stufe I im Schuljahr 1991/92. In: ABlKM. 1/1992 S. 11. 
Schulwesen: Sachsen: Sprachkundigenpriljung 1991192 
Grundlagen für den organisatorischen Aufbau der Schule für geistig Behin­
derte (Förderschule) im Schuljahr 1991/92. 
In: ABlKM. 2/1991 S. 9. 
Schulwesen: Sachsen: Färderschule.l991192 
Verordnung der Sächsischen Staatsregierung zur Durchführung des Schulla­
stenausgleichs im Jahre 1991 vom 16. April 1991. 
In: GVBI. 1991 S. 62. 
Schulwesen: Sachsen: Schullastenausgleich 1991 
Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus zur 
Schulentwicklungsplanung.In: ABI. 3/1992 S. 86 sowie 
ABlKM. 1/1992 S. 1. ' 
Schulwesen: Sachsen: SchulemwickJungsplanung 
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Bekanntmachung der Sächsischen Staatsregierung über die Errichtung einer 
Landeszentrale für politische Bildung vom 15. November 1991. 
In: ABI. 42/1991 S. 3 sowie ABl. 17/1991 S. 1. 
Schulwesen: Sachsen: Politische Bildung 
Verwaltungsvorschrift zum Unterricht für Aussiedlerkinder an den allge­
meinbildenden und beruflichen Schulen im Freistaat Sachsen vom 6.3.1992. 
In: ABI. 4/1992 S. 22. 
Schulwesen: Sachsen: Aussietllerkinder 
Verwaltungsvorschrift zum Unterricht für ausländische Schüler an den all­
gemeinbildenden und beruflichen Schulen im Freistaat Sachsen vom 
6.3.1992. In: ABI. 4/1992 S. 25. 
Schulwesen: Sachsen: Ausländerkinder 
Ferien im Schuljahr 1991/92. In: ABIKM. 4/1991 S. 27. 
Schulwesen: Sachsen: Ferien 1991/92 
Ferien im Schuljahr 1992/93. In: ABIKM. 4/1991 S. 28. 
Schulwesen: Sachsen: Ferien 1992/93 
Berichtigung zu Schulferien im Schuljahr 1992/93 im Land Sachsen. 
In: ABlKM. 5/1991 S. 6. 
Schulwesen: Sachsen: Ferien 1992/93/ Berichligllng 
Thüringen: 
Vorläufiges Bildungsgesetz (VBiG). In: GVBl. 1991 S. 61 sowie 
GABI. 1/1991 S. 2. 
Schulwesen: 7hilringen: Schulrejo17llgesezz 
Rede von Kultusministerin Lieberknecht im Thüringer Parlament zum Vor­
läufigen Bildungsgesetz (VBiG) - Auszug. In: GABt. 1/1991 S. 21. 
Schulwesen: 1hilringen: Schulrejo17llgesetzlKlIllllsminister 
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Vorläufige Verordnung über die Schulpflicht (Vorläufige Schulpflichtver­
ordnung - VSchPV). In: GVB!. 1991 S. 384 sowie GAB!. 6/1991 S. 272. 
Schulwesen: 1hilringen: Schulpflicht 
Vorläufige Schulordnung für die Grundschule (Vorläufige Grundschulord­
nung - VGSO). In: GVB!. 1991 S. 395 sowie GAB!. 6/1991 S. 238. 
Schulwesen: 1hilringen: Grundschule 
Vorläufige Schulordnung für die Regelschule (Vorläufige Regelschulord­
nung - VRSO). In: GVBl. 1991 S. 167 sowie GAB!. 4/1991 S. 162. 
Schulwesen: 7haringen: Regelschule 
Vorläufige Schulordnung für die Gymnasien (Vorläufige Gymnasialschul­
ordnung - VGySO). In: GVBI. 1991 S. 364 sowie GAB!. 6/1991 S. 251. 
Schulwesen: 7haringen: Gymnasium 
Regelung des Übertritts an das Gymnasium (ÜVO). 
In: GABt. 1/1991 S. 8. 
Schulwesen: 7hOringen: GymnasiumlObertrin 
Verordnung zur Regelung des Übertritts an allgemeinbildende Gymnasien 
sowie in die Klassenstufe 11 des beruflichen Gymnasiums (Übertrittsver­
ordnung - ÜVO). In: GVBI. 1991 S. 104. 
Schulwesen: 1hilringen: GymnasiumlÜbertriu 
Zweite Thüringer Verordnung zur Regelung des Übertritts an allgemein­
bildende Gymnasien sowie in die Klassenstufe 11 des beruflichen Gymna': 
siums ( Zweite ::rnüringer Übertrittsverordnung - 2. Thür. ÜVO). 
In: GVBl. 1992 S. 79 sowie GABl. 3/1992 S. 131. 
Schulwesen: 7hOringen: GymnasiumlObertritt 
Abiturprüfung im Schuljahr 1991/92. In: GAB!. 1/1992 S. 96. 
Schulwesen: 1hilringen: AbiturpTÜfimg 1991 /92 
Versetzung. In: GABI. 1/1991 S. 12. 
Schulwesen: 1hilringen: versetzung 
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Vorläufige Lehrplanhinweise und Lehrpläne für die Schulen in Thüringen. 
In: GAB!. 7/1991 S. 294. 
Schulwesen: Thüringen: Lehrplan 
Vorläufige Lehrplanhinweise und Lehrpläne für die Schulen in Thüringen. 
In: GAB!. 3/1992 S. 131. 
Schulwesen: Thüringen: Lehrplan 
Zeugnisvordrucke für die Halbjahreszeugnisse des Schuljahres 1991/92. 
In: GAB!. 7/1991 S. 298. 
Schulwesen: Thüringen: Zeugnis 1991 /92 
Zeugnisvordrucke allgemeine Staatliche Schulen. 
In: GABl. 5/1992 S. 251. 
Schulwesen: Thüringen: Zeugnis 
Genehmigte Schulversuche. In: GABl. 4/1991 S. 180. 
Schulwesen: Thüringen: Schulversuch 
Verordnung über die Genehmigung und Zulassung von Lehr- und Lernmit­
teln (VGZL). In: GVBl. 1991 S. 93 sowie GABl. 3/1991 S. 55. 
Schulwesen: Thüringen: Lehr- u. Lemmittel 
Thüringer Verordnung über die Landeszuschüsse zu den Lernmittelkosten 
im Schuljahr 1991/92. In: GVBl. 1991 S. 411 sowie 
GAB!. 6/1991 S. 268. 
Schulwesen: Thüringen: Lehr- u. Lemmittel1991192 
Erste Verordnung zur Änderung der Thüringer Verordnung über die Lan­
deszuschüsse zu den Lernmitteln im Schuljahr 1991/92. 
In: GVBl. 1992 S. 78. 
Schulwesen: Thüringen: Lehr- u. Lemmittel1991192 
Beiträge für die Unterkunft und Verpflegung in Internaten und Wohnheimen 
der in der Trägerschaft des Landes Thüringen stehenden Schulen. 
In: GABl. 5/1991 S. 222. 
Schulwesen: Thüringen: IntematlWohnheim 
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Schulbuchkatalog 1991/92. In: GABt. 3/1991 S. 60. 
Schulwesen: Thüringen: Schulbuch 1991 /92 
Schulbuchkatalog 1992/93. In: GABt. 4/1992 S. 150. 
Schulwesen: Thüringen: Schulbuch 1992/93 
Anordnung der Landesregierung über die Einrichtung der 'Thüringer Lan­
deszentrale für politische Bildung. In: GVBl. 1991 S. 59. 
Schulwesen: Thüringen: Politische BildwJg 
Informationen zur Schulberatung in 'Thüringen. 
In: GABl. 111992 S. 95. 
Schulwesen: Thüringen: Schulberarung 
Ferienregelungen. In: GABl. 1/1991 S. 7. 
Schulwesen: Thüringen: Ferien 
Termine der Sommerferien in 'Thüringer Schulen in den Jahren 1995 -
2002. In: GABl. 1/1992 S. 100. 
Schulwesen: Thüringen: Ferien 
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3. BERUFSBILDENDES SCHULWESEN 
Das berufliche Schulwesen entspricht in seiner Gliederung dem in den alten 
Bundesländern. In allen neuen Ländern gibt es Berufsschulen, Berufsfachs­
chulen, Fachschulen und Fachoberschulen, in Sachsen-Anhalt und Thürin­
gen auch Berufsaufbauschulen. 
Berufliche Gymnasien bzw. Fachgymnasien sind in Mecklenburg-Vorpom­
mern, Sachsen-Anhalt, Sachsen und T hüringen vorgesehen. 
Brandenburg: 
Vorläufige Berufsschulordnung im Land Brandenburg (BSO). 
In: GVBI. II 1992 S. 40. 
Berufsbildung: Brandenburg: Berufsschulordnung 
Verwaltungsvorschriften zu § 5 der Vorläufigen Berufsschulordnung (VV §. 
5 BSO) vom 24.03.1992. In: ABIKM. 1/1992 S. 3. 
Berufsbildung: Brandenburg: Berufsschulordnung 
Bekanntmachung der Ministerin für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Frau­
en: Durchführung des-Berufsbildungsgesetzes (BBiG). 
In: ABI. 1992 S. 2. 
Berufsbildung: Brandenburg: GesetzlDuchjühnmg 
Richtlinie der Ministerin für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Frauen: Si­
cherstellung der Berufsausbildung für Jugendliche im Land Brandenburg. 
In: ABI. 1991 S. 420. 
Berufsbildung: Brandenburg: Ausbildung 
Mecklenburg-Vorpommern: 
Landesverordnung über die Zuständigkeit nach dem Berufsbildungsgesetz. 
In: GVBI. 1991 S. 441. 
Berufsbildung: MeckJ.- lbrp.: GesetzlZuständigkeit 
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Sachsen-Anhalt: 
Einführung von Rahmenrichtlinien für den Unterricht an öffentlichen Schu­
len und staatlich anerkannten Schulen in freier Trägerschaft - Hier: Fach­
schulen. In: MBl. 1991 S. 697. 
Benifsbildung: Sachsen-Anhall: FachschIlle 
Sachsen: 
Verordnung der Sächsischen Staatsregierung über Zuständigkeiten für die 
Berufsausbildung im Öffentlichen Dienst (Zuständigkeitsverordnung nach 
dem Berufsbildungsgesetz - Öffentlicher Dienst) vom 10. September 1991. 
In: GVBl. 1991 S. 347. 
Berofsbildung: Sachsen: GeselZ.lZusländigkeil 
Verordnung der Sächsischen Staatsregierung über Zuständigkeiten nach 
dem Berufsbildungsgesetz (Zuständigkeitsverordnung nach dem Berufsbil­
dungsgesetz) vom 10. September 1991. In: GVBl. 1991 S. 348. 
Berofsbildung: Sachsen: GeselZ.lZusliindigkeil 
Thüringen: 
Vorläufige Thüringer Verordnung über das berufsbildende Schulwesen 
(VTVbSch). In: GVBl. 1991 S. 603 sowie GABl. 7/1991 S. 294. 
Berofsbildung: Thüringen: Slroktllr 
Verordnung über Zuständigkeiten auf dem Gebiet der Berufsbildung. 
In: GVBl. 1991 S. 568. 
Berofsbildung: Thüringen: Zuständigkeil 
Neugründung der Fachschule für Sozialpädagogik Weimar. 
In: GABl. 4/1991 S. 180. 
Berofsbildung: Thüringen: Fachschllie/ Gründung 
Zeugnisvordrucke Staatliche berufsbildende Schulen. 
In: GABI. 5/1992 S. 280. Berofsbildung: Thüringen: Zellgnis 
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4. LEHRER UND ERZIEHER 
Zur Lehrerbildung verabschiedete der Wissenschafts rat am 5. 7. 1991 aus­
führliche Empfehlungen. Bereits im September 1990 wurde die einphasige 
Lehrerausbildung aufgehoben und im Anschluß an die erste Lehramtsprü­
fung ein Referendariat vorgesehen, das mit einer Zweiten Staatsprüfung ab­
schließt. 
Die SchuIreformgesetze der Länder, die sich nur grundsätzlich zur Lehrer­
bildung äußern, gehen von einer zweiphasigen Lehrerausbildung aus. Ver­
ordnungen zur Lehrerausbildung bestätigen die Zweiphasigkeit. 
Die in der DDR erworbenen Diplomlehrer-Examina in zwei bzw. drei Fä­
chern sind auf Beschluß der Kultusministerkonferenz (5. 10.1990) dem Er­
sten Staatsexamen für die Lehrämter in der Sekundarstufe I, bei zusätzli­
chen Qualifikationen auch dem Examen für das Lehramt an Gymnasien 
bzw. in der Sekundarstufe II, grundsätzlich gleichgestellt. 
Die Grundschullehrerausbildung, bislang an den Instituten für Lehrerbil­
dung, wurde aufgegeben und in Hochschulen und Universitäten integriert. 
In den ostdeutschen Bundesländern konnte eine geringe Anzahl der ehemals 
an den ItL Lehrenden in der universitären Grundschullehrerausbildung so­
wie berufsbildenden Einrichtungen eine Anstellung finden. 
Brandenburg: 
Verwaltungsvorschriften über die Wahrnehmung der Fürsorge- und Auf­
sichtspflicht an Schulen in öffentlicher Trägerschaft (VV-Aufsichtspflicht) . 
vom 27.1.1992. In: ABlKM. 1/1992 S. 8. 
Lehrer: Brandenburg: Aufsichtspflicht 
Deurschcs ln�Ull .. 
für Internationale: 
Pädagogische Forschunt 
Bibliorhek 
Frankfurt I MaiD 
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Mecklenburg-Vorpommem: 
Richtlinien zur Beteiligung des Laitdes an Personalkosten von pädagogi­
schen Fachkräften in Horten, deren Arbeitsverhältnis mangels Bedarf nach 
dem 31. August 1991 endet, und 1 Seite Anlage. In: MiBI. 1/1991 S. 54. 
Erzieher: Mecld.- lbrp.: HonlPersonalkoszen 
Vorläufige Dienstordnung für die Lehrerinnen und Lehrer an den öffentli­
chen Schulen des Landes Mecklenburg-Vorpommern. 
In: MiBI. 2/1991 S. 85. 
Lehrer: Mecld;- lbrp.: Dienstordnung 
Vorläufige Festsetzung der Unterrichtsverpflichtungen der Lehrer in Meck­
lenburg-Vorpommern. In: MiBI. 2/1991 S. 88. 
Lehrer: Mecld.-lbrp.: Unzerricht 
Erster Erlaß zur Qualifikation tätiger Lehrer an öffentlichen Schulen des 
Landes Mecklenburg-Vorpommern. In: MiBI. 2/1991 S. 90. 
Lehrer: Mecld.- lbrp.: Qualifikation 
Verordnung über die Ausbildung von Lehrern für die öffentlichen Schulen 
des Landes Mecklenburg-Vorpommern - Lehrerausbildungsverordnung -
LAVO.In: GVBI. 1991 S. 317 sowie MiBI. 1/1991 S. 21. 
Lehrer: Mecld.- lbrp.: Ausbildung 
Richtlinie über die Entwicklung von Studienordnungen für Lehramtsstu­
diengänge. In: MiBI. 2/1991 S. 92. 
Lehrerausbildung: Mecld.- lbrp.: LehramtlStudienordnllng 
Verordnung über die Durchführung der Ersten Staatsprüfung von Absolven­
ten des Ergänzungsstudiums der Matrikel 1986 und 1987 für das Lehramt 
am G ymnasium - VODES. In: MiBI. 3/1992 S. 70. 
Lehrerausbildung: Mecld.- lbrp.: Erste Staatspn1fimglGymnasiwn 
Verordnung über die Durchführung der Ersten Staatsprüfung von Absolven­
ten des Ergänzungsstudiums der Matrikel 1986 und 1987 für das Lehramt 
an G ymnasien (VODES) - Berichtigung. In: GVBI. 1992 S. 114. 
Lehrerausbildung: Mecld.- lbrp.: Erste Staatspn1fimglGymnasilim 
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Vorläufige Ordnung des Vorbereitungsdienstes und der Zweiten Staatsprü­
fung für Lehrämter an den Schulen im Lande Mecklenburg-Vorpommem -
VOVoR. In: GVBI. 1992 S. 67 sowie MiBI. 3/1992 S. 74. 
Lehrerausbildung: Meckl.-Vorp.: Zweite Staatspriljimg 
Verordnung über die Durchführung der Ersten Staatsprüfung von Absolven­
ten des Ergänzungsstudiums für Poly techniker für das Lehramt an 
Haupt- und Realschulen (VODES-POL). In: GVBI. 1992 S. 263. 
Lehrerausbildung: Meckl.-Vorp.: Erste StaatspriljimglPolytechnik 
Verordnung über die Durchführung der Ersten Staatsprüfung des Ergän­
zungsstudiums von Absolventen der Matrikel 1987 für das Lehramt für 
Sonderpädagogik (VODES-SO). In: GVBI. 1992 S. 235. 
Lehrerausbildung: Meckl.-Vorp.: Erste StaatspriljimglSonderpädagogik 
Sachsen-Anhalt: 
Verordnung zur Anerkennung von abgeschlossenen Ausbildungen in Erzie­
herberufen. In: GVBl. 1991 S. 472. 
Erzieher: Sachsen-Anhalt: Anerkennung 
Verordnung über die Arbeitszeit der Lehrkräfte an öffentlichen Schulen 
(ArbZVO-Lehr). In: GVBl. 1992 S. 128. 
Lehrer: Sachsen-Anhalt: Arbeitszeit 
Bewertung promovierter Lehrer. ErI. des MK vom 3 .4.1992� . 
In: MBI. 1992 S. 571. 
Lehrer: Sachsen-Anhalt: Bewertung 
Beschluß der Landesregierung über die Errichtung eines Landesprüfungs­
amtes für Lehrämter im Lande Sachsen-Anhalt in Halle. 
In: MBI. 1991 S. 128. 
Lehrerausbildung: Sachsen-Anhalt: Landespriljimgsamt 
Ausbildungsordnung für Lehrämter im Land Sachsen-Anhalt. Erl. des 
MSEK vom 30.9. 1991. In: MBl. 1991 S. 1015. 
Lehrerausbildung: Sachsen-Anhalt: Ausbildungsordnllng 
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Ausbildungsordnung für Lehrämter im Land Sachsen-Anhalt. Erl. des MK 
vom 3.4.1992. In: MB!. 1992 S. 571. 
Lehrerausbildung: Sachsen-Anhalt: Ausbildungsordnung 
Beschluß der Landesregierung über die Einrichtung von Ausbildungs- und 
Studienseminaren zur Durchführung des Vorbereitungsdienstes für die 
Lehrämter an Grundschulen, Haupt- und Realschulen an Sekundarschulen 
und Sonderschulen sowie an Gymnasien und berufsbildenden Schulen im 
Land Sachsen-Anhalt. In: MB!. 1991 S. 384. 
Lehrerausbildung: Sachsen-Anhalt: lbrbereirnngsdiensl 
Verordnung über das Studium für das Lehramt an Grundschulen und Über­
gangsregelungen für Studierende an den ehemaligen Instituten für Lehrer­
bildung Matrikel 1987, 1988, 1989, 1990. In: GVBL 1991 S. 313. 
Lehrerausbildung: Sachsen-Anhalt: Grundschule 
Verordnung über das Studium des "Lehramtes Haupt- und Realschule an 
Sekund!lrschulen" und Übergangsregelungen für Studierende der Matrikel 
1986 bis 1990. In: GVB!. 1991 S. 314. 
Lehrerausbildung: Sachsen-Anhalt: Sekundarschule 
Verordnung über das Studium des "Lehramtes an Gymnasien" und Über­
gangsre�elungen für die Matrikel 1986 bis 1990. 
In: GVBI. 1991 S. 314. _ 
Lehrerausbildung: Sachsen-Anhalt: Gymnasium 
Prüfungsverordnung für das Ergänzungsstudium 1991/92 und die Erste 
Staatsprüfung für das Lehramt an Gymnasien des Landes Sachsen-Anhalt 
(ErgPVO). In: GVBl. 1992 S. 101. 
Lehrerausbildung: Sachsen-Anhalt: Erste Staatspn1fimg/ Gymnasium 
Verordnung über das Studium des "Lehramtes an Sonderschulen" und 
Übergangsregelungen. In: GVBl. 1991 S. 315. 
Lehrerausbildung: Sachsen-Anhalt: Sonderschule 
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Verordnung über das Studium des Lehramtes an berufsbildenden Schulen 
sowie Übergangsregelungen für die Matrikel 1986 bis 1989. 
In: GVBl. 1991 S. 358. 
Lehrerausbildung: Sachsen-Anhalt: bernjliche Schille 
Sachsen: 
Verordnung zum Ausgleich notwendiger Personalkosten für Horterzieher 
(persHortDV ). In: ABlKM. 5/1991 S. 1. 
Erzieher: Sachsen: Personalkosten 
Verwaltungsvorschrift des Staatsministeriums für Kultus zur Regelung des 
Verfahrens für die personelle Besetzung der zukünftigen Gymnasien im 
Freistaat Sachsen. In: ABlKM. 2/1992 S. 3. 
Lehrer: Sachsen: GymnasiumlBesetzung 
Verwaltungsvorschrift des Staatsministeriums für Kultus zur Regelung des 
Verfahrens für die personelle Besetzung der zukünftigen Grund- und Mittel­
schulen. In: ABlKM. 2/1992 S. 13. 
Lehrer: Sachsen: GrnndschlllelMittelschllle/BesetZllng 
Verwaltungsvorschrift des Staatsministeriums für Kultus zur Besetzung von 
Schulleiter- und StellvertretersteIlen an den künftigen Grund- und Mittel­
schulen sowie den Gymnasien des Freistaates Sachsen. 
In: ABlKM. 3/1992 S. 1. 
Lehrer: Sachsen: SchllUeiteriBesetZl/ng 
Merkblatt für die Beteiligung der Schulkonferenz und des Schulträgers bei 
der Besetzung von SchulleitersteIlen. In: ABlKM. 3/1992 S. 1. 
Lehrer: Sachsen: SchlllleiterlBesetZllng 
Verwaltungsvorsc�ft des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus zur 
Erteilung von Mehrarbeitsunterrichtsstunden (Überstunden). 
In: ABlKM. 3/1992 S. 15. 
Lehrer: Sachsen: Mehrarbeir 
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Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus über die Erste 
Staatsprüfung für Lehrämter an Schulen im Freistaat Sachsen (Lehramtsprü­
fungsordnung I - LAPO 1). In: GVBl. 1992 S. 173. 
Lehrerausbildung: Sachsen: Erste Staatspriljüng 
Vorläufige Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus über 
den Vorbereitungsdienst und die Zweite Staatsprüfung für das Lehramt an 
Mittelschulen. In: ABlKM. 4/1991 S. 1. 
Lehrerausbildung: Sachsen: Zweite StaatspriljünglMillelschule 
Organisation und Inhalte der Ausbildung und Prüfung im Vorbereitungs­
dienst für das Lehramt an Mittelschulen. 
In: ABlKM. 4/1991 S. 7. 
Lehrerausbildung: Sachsen: VorbereilUllgsdienstlMillelschule 
Seminar- und Unterrichtsverpflichtung der Lehrer an den Staatlichen Semi­
naren für das Lehramt an Mittelschulen. 
In: ABlKM. 4/1991 S. 10. 
Lehrerausbildung: Sachsen: LehramtlMillelschule 
Organisationsstatut der Staatlichen Seminare für das Lehramt an Mittelschu­
len. In: ABlKM. 4/1991 S. 11. 
Lehrerausbildung: Sachsen: LehramtlMillelschule 
Vorläufige Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus über 
den Vorbereitungsdienst und die Zweite Staatsprüfung für das Höhere Lehr­
amt an beruflichen Schulen. In: ABlKM. 4/1991 S. 12. 
Lehrerausbildung: Sachsen: Zweite Staatspriljüng/berojliche Schule 
Thüringen: 
Die Unterrichtsbeauftragung, Unterrichtserlaubnis und Lehrbefähigung als 
Genehmigung zur Erteilung von Unterricht. 
In: GABt. 6/1991 S. 238. 
Lehrer: 1hilringen: UnlerrichllBejähigung 
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Richtlinien der Thüringer Landesregierung für die ordentliche Kündigung 
von Arbeitsverhältnissen von Lehrern und Erziehern wegen mangelnder 
persönlicher Eignung für den Landesdienst. 
In: GABl. 3/1992 S. 130. 
Lehrer: 7haringen: Kilndigung 
Vorläufige Verordnung über die Erste Staatsprüfung für das Lehramt an 
Grundschulen. In: GVBl. 1991 S. 427 sowie 
GABl. Sonderausg. 24.1.1992 S. 2. 
Lehrerausbildung: 7hOringen: Erste Staarsprojllng/ Grundschille 
Prüfungsanforderungen und Zulassungsvoraussetzungen. 
In: GABl. Sonderausg. 24.1.1992 S. 9. 
Lehrerausbildung: 7haringen: Erste Staarsprofimg/ Grundschille 
Vorläufige Verordnung über die Erste Staatsprüfung für das Lehramt an 
Regelschulen. In: GVBl. 1991 S. 447 sowie 
GABl. Sonderausg. 24.1.1992 S. 22. 
Lehrerausbildung: 7haringen: Erste StaarspnY'llnglRegelschllle 
Prüfungsanforderungen und Zulassungsvoraussetzungen. 
In: GABl. Sonderausg. 24.1.1992 S. 30. 
Lehrerausbildung: 7haringen: Erste Staarspn?JünglRegelschllle 
Vorläufige Verordnung über die Erste Staatsprüfung für das Lehramt an 
Gymnasien. In: GVBl. 1991 S. 478 sowie 
GABl. Sonderausg. 24.1.1992 S. 53. 
Lehrerausbildung: 7haringen: Erste Staarsprofimg/ Gymnasilllll 
Prüfungsanforderungen und Zulassungsvoraussetzungen. 
In: GABl. Sonderausg. 24.1.1992 S. 61. 
Lehrerausbildung: 7hOringen: Erste Staarspn1jimg/ GYlllnasiIllll 
Vorläufige Verordnung über die Ausbildung und Zweite Staatsprüfung für 
die Lehrämter. In: GVBl. 1991 S. 351 sowie 
GABl. 6/1991 S. 278. 
Lehrerausbildung: 7haringen: Zweite Staarspn1jimg 
::l7 
Bewerbungstermine für die Aufnahme in den Vorbereitungsdienst für die 
Lehrämter an Schulen. In: GABl. 1/1992 S. 101. 
Lehrerausbildung: 1hiJringen: lfJrbereitungsdienst 
Schulpraktikum im Rahmen der Lehramtsstudiengänge. 
In: GABl. Sonderausg. 24.1.1992 S. 90. 
Lehrerausbildung: 1hiJringen: PraJaikum 
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5. WEITERBllDUNG 
In allen ostdeutschen Bundesländern wurden Landesinstitute für Lehrerfort­
und -weiterbildung eingerichtet, zum Teil mit unterschiedlichen Aufgaben 
betraut. 
Anschriften der jeweiligen Landesinstitute: 
Brandenburg: 
Pädagogisches Landesinstitut Brandenburg (PILB) 
Hauptsitz: Struveshof 
0-1720 Ludwigsfelde 
(Tel.: 803 908 - 911) 
Außenstellen: Yorkstr. 2, 0-1560 Potsdam (Tel. : 2 33 81) 
Wieckestr. 1, 0-1200 Frankfurt (0) 
(Tel. :  2 32 12) 
Bahnhofstr. 71, 0-7500 Cottbus 
(Tel. : 2 47 32) 
Germendorfer Allee (Staatliche Fachschule) 
(Tel.: 39 86) 
Mecklenburg-Vomommern: 
Landesinstitut für Schule und Ausbildung (LISA) . 
Von-Flotow-Str. 20 
0-2757 Schwerin (Tel.: 71 11 89) 
Leiterin: Frau Jander 
Sachsen-Anhalt: 
Landesinstitut für Lehreraus-, -fort- und -weiterbildung 
und Unterrichtsforschung Sachsen-Anhalt (LISA) 
Hauptsitz: Am Riebeckplatz 21 I PF 547 
0-4020 Halle (Tel.: 83 43 00) 
Präsident: Herr Dr. Eisemann 
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. Sachsen: 
Sächsische Akademie für Lehrerfortbildung (SALF) 
Hauptsitz: Wachwitzer Weinberg 1 
0-8054 Dresden (Tel.: 37 82 85) 
Leiterin: Frau Dr. Heinke 
Institut für Bildungsforschung und Schulentwicklung (IBiS) 
Wachwitzer Bergstr. 5 
0-8054 Dresden (Tel.: 365 35) 
Leiterin: Frau Fritsch 
T hüringen: 
Thüringer Institut für Lehrerfortbildung, Lehrplanentwicklung und Medien 
(ThILLM) 
Hauptsitz: Hopfengrund 1 
0-5210 Arnstadt 
Außenstellen: Wirbacher Str. 11, 0-6823 Ba4 Blankenburg 
Schloßberg 7, 0-6100 Meiningeri 
Geiersberg 10, 0-5500 Nordhausen 
Mecklenburg-Vorpommern: 
Organisation und Zuständigkeiten des Landesinstituts Mecklenburg­
Vorpommem für Schule und Ausbildung. In: MißI. 2/1991 S. 95. 
LehrerJortbiJdung: Meckl.-Vorp.: LandesinstilUl 
Fortbildungskurse für Lehrer und Schulverwaltungsbeamte. 
In: MiBI. 2/1992 S. 59. 
LehrerJortbiJdung: Meckl.- lbrp. 
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Sachsen-Anhalt: 
Beschluß der Landesregierung über die Errichtung des Landesinstituts für 
Lehrerfort- und -weiterbildung und Unterrichtsforschung Sachsen-Anhalt. 
In: MBl. 3/1991 S. 23. 
Lehrerjol1bildung: Sachsen-Anhalt: umdesinslitllt 
Beschluß der Landesregierung zur Änderung des Beschlusses über die Er­
richtung des Landesinstituts für Lehrerfort- und -weiterbildung und Unter­
richtsforschung Sachsen-Anhalt. In: GVBI. 1992 S. 54. 
Lehrerjonbildung: Sachsen-Anhalt: Landesinszitut 
Sachsen: 
Informationen zum aktuellen Stand in Fort- und Weiterbildung der Pädago­
gen. In: ABlKM. 4/1991 S. 21. 
Lehrerjol1bildung: Sachsen: Weiterbildung 
Informationen über die Fortbildung, Umschulung, Weiterbildung und 
Nachqualifizierimg von Lehrern. In: ABIKM. 1/1992 S. 9. 
Lehrerjol1bildung: Sachsen: UmschulllnglWeiterbildung 
Thüringen: 
Organisationsverfügung zur Errichtung des Thüringer Instituts für Lehrer­
fortbildung, Lehrplanentwicklung und Medien (ThILLM). 
In: GABI. 7/1991 S. 294. 
Lehrerjol1bildung: 7hiJringen: Landesinszitut 
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6. HOCHSCHULWESEN 
Maßgebend für die neuen Hochschulgesetze ist das Hochschulrahmengesetz 
des Bundes von 1976. 
Während Brandenburg sich weitgehend auf das Hochschulrahmengesetz ge­
stützt hat, weichen die Hochschulerneuerungsgesetze in Sachsen und Sach­
sen-Anhalt davon ab. 
Mecklenburg-Vorpommern und Thüringen erließen Vorschaltgesetze. Die 
wichtigsten Bestimmungen gelten der personellen Erneuerung. In Überein-
-
stimmung mit dem Einigungsvertrag ist innerhalb von drei Jahren zu klären, 
was mit dem vorhandenen wissenschaftlichen Personal geschieht. Kündi­
gungen sind bei mangelndem :6edarf, mangelnder fachlicher Qualifikation 
oder mangelnder persönlicher Integrität möglich. Personal- und Fachkom­
missionen überprüfen das wissenschaftliche Hochschulpersonal und geben 
Empfehlungen zur Abberufung von Professoren sowie · zur Kündigung wis­
senschaftlicher Mitarbeiter. Besondere Berufungskommissionen erarbeiten 
Vorschläge für die Neubesetzung von Professuren. 
Fachhochschulen gab es als Hochschultyp in der DDR nicht. Sie werden 
jetzt in allen Ländern neu errichtet. Brandenburg, das bislang keine Univer­
sität besaß, gründete die Universität in Potsdam, die Technische Universität 
in Cottbus und die Europa-Universität in Frankfurt/Oder. 
Am 11 .7. 1991 vereinbarten Bund und Länder ein umfangreiches "Erneue­
rungsprogramm für Hochschule und Forschung" mit fünfjähriger Laufzeit. 
Brandenburg: 
Gesetz über die Hochschulen des Landes Brandenburg - Brandenburgisches . 
Hochschulgesetz. In: GVBI. 1991 S. 156. 
Hochschulwesen: Brandenburg: HochschlllgeselZ 
Verordnung über die Einrichtung der Fachhochschulen Brandenburg, Eber­
swalde, Lausitz, Potsdam und der Technischen Fachhochschule Wildau. 
In: GVBI. 1991 S. 492. 
Hochschulwesen: Brandenburg: Fachhochschule 
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Verordnung über die Gründungskommission der Fachhochschule Branden­
burg. In: GVBl. 1991 S. 492. 
Hochschulwesen: Brandenburg: FachhochschulelGründlmgskomm. 
Verordnung über die Gründungskommission der Fachhochschule Lausitz. 
In: GVBl. 1991 S. 493. 
Hochschulwesen: Brandenburg: FachhochschulelGnlndlmgskomm. 
Verordnung über die Gründungskommission der Fachhochschule Potsdam. 
In: GVBl. 1991 S. 494. 
Hochschulwesen: Brandenburg: Fachhochschllle/ Gnlndllngskomm. 
Verordnung über. die Gründungskommission der Technischen Fachhoch­
schule Wildau. In: GVBl. 1991 S. 494. 
Hochschulwesen: Brandenburg: Fachhochschule/ Gn7ndllngskomm. 
Verordnung über die Errichtung der Universität Potsdam. 
In: GVBl. 1991 S. 246. 
Hochschulwesen: Brandenburg: Universität 
Verordnung über die Gründungskommission der Universität Potsdam. 
In: GVBl. 1991 S. 247. 
Hochschulwesen: Brandenburg: Universität/ Gn1ndllngskomm. 
Verordnung über die Errichtung der Technischen Universität Cottbus. 
In: GVBl. 1991 S. 247. 
Hochschulwesen: Brandenburg: Universität 
Verordn;ung über die Gründungskommission der Technischen Universität . 
COttbus. In.: GVBl. 1991 S. 248. 
Hochschulwesen: Brandenburg: Universität/ Grilndlmgskomm. 
Verordnung ü�r die Errichtung der Europa-Universität . Frank�rtIOder. 
In: GVBi . . 1991 S� 247. · 
Hochschulwesen: Brandenburg: Universität 
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Verordnurig über die GfÜndungskommission der Europa-Universität Frank­
furt/Oder. In: GVBl. 1991 S. 249. 
Hochscludwesen: Brandenburg: UniversitütlGriindllngskollllll. 
Verordnung über die zentrale Vergabe von Studienplätzen und die Durch­
führung eines Feststellungsverfahrens (Vergabeverordnung des Landes 
Brandenburg). In: GVBl. 1991 S. 233. 
Hochschulwesen: Brandenburg: StudienplalZVergabe 
Vorläufige Verordnung über die Festsetzung von Zulassungszahlen. 
In: GVBl. 1991 S. 246. 
Hochscludwesen: Brandenburg: Zulassungszahl 
Verordnung über die Festsetzung von Zulassungszahlen und die Vergabe 
von Studienplätzen an Studienanf"anger für das Sommersemester 1992. 
In: GVBl. II 1992 S. 90. 
Hochschulwesen: Brandenburg: Zulassungszahl 
Rundschreiben Nr. 41/11/1991 über Hochschulzugangsberechtigungen bei 
Abschlüssen und Befähigungsnachweisen, die in der ehemaligen DDR oder 
auslaufend nach DDR-Recht erworben wurden (Hochschulzugangsberech­
tigungen nach DDR-Recht) vom 2. 1. 1992. In: ABIKM. 1/1992 S .  17. 
Hochschulwesen: Brandenburg: Zugangsberechligllng 
Verordnung über die Studentenwerke (Studentenwerksverordnung - St­
WVO). In: GVBl. II 1992 S .  90. 
Hochschulwesen: Brandenburg: Studenten werk 
Bekannhillichung des Ministeriums für Wissenschaft, F�rschung und Kul­
tur: Vorläufige Satzung des Studentenwerks Cottbus. 
In: ABI. 1991 S. 200. 
Hochschulwesen: Brandenburg: Studenten werk 
Vorläufige Satzung des Studentenwerks Potsdam - Anstalt des öffentlichen 
Rechts. In: ABI. 1991 S.  3.  
Hochscludwesen: Brandenburg: Sludentenwerk 
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Verordnung über die Errichtung des Studentenwerks Frankfurt/Oder. 
In: GVBl. II 1992 S. 92. 
Hochsclmlwesen: Brandenburg: Sllldemenwerk 
Verwaltungsvorschrift des Ministers für Wissenschaft, Forschung und Kul­
tur: Gleichwertigkeit von Bildungsabschlüssen (Hochschulabschlüsse, Ab- . 
schlüsse an Kunst- und Musikhochschulen, Abschlüsse an kirchlichen Aus­
bildungseinrichtungen, Fach- und Ingenieurabschlüsse). 
In: ABI. 1992 S. 101. 
Hochsclmlwesen: Brandenburg: Fach- / Hochschule/ Gleichwenigkeit 
Mecklenburg-Vorpommern: 
Gesetz zur Erneuerung der Hochschulen des Landes Mecklenburg­
Vorpommern (BEG). In: GVBl. 1991 S. 34 sowie MiBl. 1/1991 S. 31.  
Hochsclmlwesen: Meckl.- lfJrp.: Hochschulgesetz 
Bekanntmachung der Neufassung des Hochschulerneuerungsgesetzes vom 
18. März 1992. In: GVBl. 1992 S. 157. 
Hochschulwesen: Meckl.- lbrp.: Hochschulgeset7. 
Verwaltungsvorschrift zur Feststellung der Gleichwertigkeit von Bil­
dungsabschlüssen. In: MiBI. 4/1991 S. 223. 
Hochschulwesen: Meckl.-lbrp.: Gleichwertigkeil/Abschliisse " /. 
Gesetz zur vorläufigen Regelung der Zulassung zum Hochschulstudium im 
Land Mecklenburg-VOFpOmmern _. Vorläufiges HochschiJlzulassungSgesetz 
(HZG). In: GVBl. 1991 S. 186 sowie MiBl. 1/1991 S. 44. 
Hochsclmlwesen: Meckl. - lfJrp.: Hochschllle/ZlIlassllng 
Verordnung über die zentrale Vergabe von Studienplätzen und die Durch­
führung eines Feststellungsverfahrens - Vergabeverordnung Meeklenbtirg:.. ·· . 
Vorpommern. In: MiBl. 2/1991 S. 97. 
Hochsclmlwesen: Meckl. - lbrp.: Smdienplalzvergabe 
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Verordnung zur Errichtung der Fachhochschulen Neubrandenburg und 
Stralsund. In: GVBI. 1991 S. 190. 
Hochschulwesen: MeckJ.-lbrp.: Fachhochschule 
Verordnung zur Eingliederung der Pädagogischen Hochschule Güstrow in 
die Universität Rostock. In: GVBl. 1991 S. 357 sowie 
MiBI. 2/1991 S. 109. 
Hochschulwesen: MeckJ.-lbrp.: PIld. HochschulelEingliedenmg 
Verordnung zur Eingliederung der Pädagogischen Hochschule Neubran­
denburg in die Emst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald. 
-In: GVBI. 1991 S. 358 sowie MiBI. 2/1991 S. 111 .  
Hochschulwesen: MeckJ.-lbrp.: PIld. HochschulelEingliedenmg 
Sachsen-Anhalt: 
Gesetz zur Erneuerung der Hochschulen des Landes Sachsen-Anhalt (Hoch­
schulerneuerungsgesetz - HEG LSA). In: GVBI. 1991 S. 197. 
Hochschulwesen: Sachsen- Anhall: Hochschulgesel'l. 
Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Erneuerung der Hochschulen des 
Landes Sachsen-Anhalt (Hochschulerneuerungsgesetz). 
In: GVBI. 1992 S. 95. 
Hochschulwesen: Sachsen-Anhall: HochschulgesetzlÄndenmg 
Erstes Hochschulstrukturgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (Errichtung von 
Fachhochschulen, Aufhebung von Hochschulen); 
In: GVBI. 1992 S. 136. 
Hochschulwesen: Sachsen-Anhall: HochschulstnuClllr 
Vorläufige Lehrverpflichtungsordnung des Landes Sachsen-Anhalt 
(LVVO). In: GVBI. 1991 S. 227. 
Hochschulwesen: Sachsen-Anhall: Lehrverpjlichllmg 
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Verordnung über die Lehrverpflichtung an staatlichen Hochschulen des 
Landes Sachsen-Anhalt (Lehrverpflichtungsverordnung - LVVO). 
In: GVBI. 1992 S. 96. 
Hochschulwesen: Sachsen-Anhalt: Lehrverpjlichlllng 
Verordnung zur Durchführung der Wahlen an den Hochschulen. 
In: GVBI. 1991 S. 528. 
Hochschulwesen: Sachsen-Anhalt: Wahl 
Gesetz zur vorläufigen Regelung der Zulassung zum Hochschulstudium im 
Land Sachsen-Anhalt (Hochschulzulassungsgesetz - HZuIG). 
In: GVBI. 1991 S. 160. 
Hochschulwesen: Sachsen-Anhalt: Zulassung 
Verordnung über die Festsetzung der Zulassungszahlen für Studienplätze 
zum Wintersemester 1991 des Landes Sachsen-Anhalt (Zulassungszahlen­
verordnung Wintersemester 1991). In: GVBl. 1991 S. 229. 
Hochschulwesen: Sachsen-Anhalt: Zulassung WS 1991 
Verordnung über die Festsetzung von Zulassungszahlen für Studienplätze 
im Sommersemes.ter 1992 (Zulassungsverordnung Sommersemester 1992 -
ZZVO-SoS 1992). In: GVBl. 1991 S. 473. 
Hochschulwesen: Sachsen-Anhalt: Zulassung SS 1992 
Verordnung zur Änderung der Zulassungsverordnung Sommersemester 
1992. In: OVBI. 1992 S .  168. 
Hochschulwesen: Sachsen-Anhalt: Zulassung SS 1992 
Verordnung des Landes Sachsen-Anhalt über die zentrale Vergabe von Stu­
dienplätzen, die Vergabe von Studienplätzen bei örtlichen Zulassungsbe­
schränkungen und die Durchführung eines Feststellungsverfahrens (Verga­
beverordnung - VVO LSA). In: GVBl. 1991 S. 248. 
Hochschulwesen: Sachsen-Anhalt: Studienplatzvergabe 
Gesetz über die Studentenwerke im Lande Sachsen-Anhalt (Studenten­
werksgesetz - StuWO). In: GVBl. 1991 S. 346. 
Hochschulwesen: Sachsen-Anhalt: Studenten werk 
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.Gesetz über die einstweilige Fortgeltung der Verordnung über die Errich­
tung von Studentenwerken. In: GVBl. 1991 S. 260. 
Hochschulwesen: Sachsen-Anhalt: StIldentenwerk 
Verordnung über die Bildung von Studentenschaften an den Hochschulen. 
In: GVBl. 1992 S. 139. 
Hochschulwesen: Sachsen-Anhalt: Studentenschaft 
Sachsen: 
Sächsisches Hochschulemeuerungsgesetz vom 25. Juli 1991.  
In: GVBl. 1991 S. 261.  
Hochschulwesen: SachstiiJ: Hochschulgesetz 
Gesetz zür Struktur des Hochschulwesens und der Hochschulen im Freistaat 
Sachsen. In: GVBI. 1992 S. 161. 
Hochschulwesen: Sachsen: Stmlaur 
Verordnung .des Sächsischen Staatsministeriums für Wissenschaft und Kunst 
über die Festsetzung von Zulassungszahlen an den Universitäten im Winter­
semester 1991/92 vom 31.  Juli 1991. In: GVBI. 1991 S. 311.  
Hochschulwesen: Sachsen: Zulassung ws 91 /92 
Berichtigung der Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Wis­
senschaft und Kunst über die Festsetzung von Zulassungszahlen an den 
Universitäten im Wintersemester 1991/92. In: GVBl. 1992 S. 36. 
Hochschulwesen: Sachsen: Zulassung WS 91 /92/ Berichtiglmg 
Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Wissenschaft und Kunst 
über die Vergabe von Studienplätzen und die Durchführung eines Feststel­
lungsverfahrens (Vergabeverordnung - Vergabe VO) vom 31. Juli 1991. 
In: GVBI. 1991 S. 312. 
Hochschulwesen: Sachsen: Studienplawergabe 
Bekanntmachung des Sächsischen Staatsministeriums für Wissenschaft und 
Kunst über die Gleichwertigkeit von Bildungsabschlüssen (Hochschulab­
schlüsse, Abschlüsse an Kunst- und Musikhochschulen, Abschlüsse an 
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kirchlichen Ausbildungseinrichtungen, Fach und Ingenieurabschlüsse) vom 
30. Januar 1992. In: ABI. Sonderdr. 1/1992 S. 1 .  
Hochschulwesen: Sachsen: Fach- / Hochschule/ Gleichwenigkeir 
Bekanntgabe des Sächsischen Staatsministeriums für Wissenschaft und 
Kunst zur Auflösung der ehemaligen Akademie der Wissenschaften und 
Bauakademie vom 19. November 1991.  In: ABI. 41/1991 S. 19. 
Hochschulwesen: Sachsen: Bauakademie/Auflösllng 
Thüringen: 
Vorläufiges Thüringer Hochschul gesetz. In: GVBl. 1991 S. 79. 
Hochschulwesen: 7haringen: Hochschulgeserz 
Gesetz zur Änderung des Vorläufigen Thüringer Hochschulgesetzes vom 
27. Februar 1992. In: GVBI. 1992 S. 73. 
Hochschulwesen: 7haringen: Hochschulgeserz 
Evaluationsordnung für Thüringer Hochschulen. 
In: GVBl. 1991 S. 130 sowie GABl. 5/1991 S. 224. 
Hochschulwesen: 7haringen: Hochschule/Evaluation 
Landesverordnung über die Festsetzung von Zulassungszahlen an den 
Hochschulen des Landes Thüringen im Wintersemester 1991192 (Thüringer 
Zulassungszablenverordnung ThZZVO). In: GVBl. 1991 S. 163. 
Hochschulwesen: 7haringen: HochschulelZlIlassu/lg WS 91/ 92 · 
Thüringer Hochschul-Zulassungsverordnung für das Sommersemester 1992 
- ThZZVO SS 92. In: GVBI. 1992 S. 35 sowie 
GABl. 1/1992 S .  104. 
Hochschulwesen: 7haringen: HochschulelZulassllng SS 1992 
Erlaß zur Personalstruktur an der Friedrich-Schiller-Universität Jena und 
der Pädagogischen Hochschule ErfurtlMühlhausen. 
In: GABI. 7/1991 S .  317. 
Hochschulwesen: 7haringen: Personal/ Universitär/ Hochschll/e 
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Korrektur des Erlasses zur Personalstruktur an der Friedrich-SchilIer­
Universität Jena. In: GABt. 3/1992 S. 137. 
Hochschulwesen: Thüringen: Personal/Universiläl 
Vorläufige Studienkollegordnung (VStKO). In: GVBI. 1991 S. 361 sowie 
GABL. 6/1991 S. 269. 
Hochschulwesen: Thüringen: Kolleg 
Dienst- und Konferenzordnung der Staatlichen Studienseminare. 
In: GABI. 6/1991 S. 275. 
Hochschulwesen: Thüringen: SlUdienseminar 
Thüringer Verordnung über die zentrale Vergabe von Studienplätzen und 
die Durchführung eines Feststellungsverfahrens (Thüringer Vergabeverord­
nung ZVS). In: GVBI. 1991 S. 135. 
Hochschulwesen: 1hQringen: Studienplatzvergabe 
Landesverordnung über die Vergabe von Studienplätzen in zulassungsbe­
schränkten Studiengängen außerhalb zentraler Verfahren an den Hochschu­
len des Landes Thüringen (Thüringer Vergabeverordnung ThVVO). 
In: GVBI. 1991 S. 146. 
Hochschulwesen: Thüringen: Sludienplatzvergabe 
Thüringer Verordnung über die Kapazitätsermittlung, die Curriculamorm­
werte und die Festsetzung von Zulassungszahlen (Thüringer Kapazitätsver­
ordnung KapVO). In: GVBI. 1991 S. 155. 
Hochschulwesen: Thüringen: Zulasslmg 
Thüringer Verordnung zur Gründung von Fachhochschulen. 
In: GVBl. 1991 S. 414. 
Hochschulwesen: 1hQringen: Fachhochschule/Gründling 
Gesetz über die Studentenwerke bei den 
Hochschulen des Landes Thüringen. In: GVBI. 
1991 S. 1 11 .  
Hochschulwesen: Thüringen: Studenlenwerk 
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Thüringer Verordnung über die Erweiterung der Tätigkeit der Studenten­
werke bei den Hochschulen auf die Fachhochschulen, vom 22. Oktober 
1991.  In: GVBl. 1991 S. 611 .  
Hochschulwesen: ThUringen: 81udenrenwerk 
" , :  
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Übersicht, nach Bereichen und Bundesländern geordnet 
Berufsbildung: Brandenburg: Ausbildung, 19 
Berufsbildung: Brandenburg: Berufsschulordnung, 19 
Berufsbildung: Brandenburg: GesetzIDuchführung, 19 
Berufsbildung: Meckl.-Vorp. :  Gesetz/Zuständigkeit, 19 
Berufsbildung: Sachsen-Anhalt: Fachschule, 20 
Berufsbildung: Sachsen: Gesetz/Zuständigkeit, 20 
Berufsbildung: Thüringen: Fachschule/Gründung, 20 
Berufsbildung: Thüringen: Struktur, 20 
Berufsbildung: Thüringen: Zeugnis, 20 
Berufsbildung: Thüringen: Zuständigkeit, 20 
Erzieher: Meckl.-Vorp.: HortIPersonalkosten, 22 
Erzieher: Sachsen-Anhalt: Anerkennung, 23 
Erzieher: -Sachsen: Personalkosten, 25 
Hochschulwesen: Brandenburg: Fachhochschule, 32 
Hochschulwesen: Brandenburg: Fachhochschule/Grundungskomm. , 33 
Hochschulwesen: Brandenburg: Fach-lHochschule/Gleichwertigkeit, 3S 
Hocbschulwesen: Brandenburg: Hochschulgeseti, 32 
Hocbschulwesen: Brandenburg: Studentenwerk, 34, 3S 
Hocbschulwesen: Brandenburg: Studienplatzvergabe, 34 
Hocbschulwesen: Brandenburg: Universität, 33 
Hochschulwesen: Brandenburg: UniversitätlGrundungskomm. , 33, 34 
Hocbschulwesen: Brandenburg: Zugangsberechtigung, 34 
Hocbschulwesen: Brandenburg: Zulassungszahl, 34 
Hocbschulwesen: Meckl.-Vorp.: Fachhochschule, 36 
Hocbschulwesen: Meckl.-Vorp.: Gleichwertigkeit/Abschlüsse, 3S 
Hocbschulwesen: Meckl.-Vorp.: Hochschule/Zulassung, 3S 
Hocbschulwesen: Mecld.-Vorp.: Hocbschulgesetz, 3S 
Hocbschulwesen: Meckl.-Vorp. : Päd. HochschulelEingliederung, 36 
Hocbschulwesen: Meckl.-Vorp.: Studienplatzvergabe, 3S 
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7. ANHANG 
Hochschulwesen: Sachsen-Anhalt: Hochschulgesetz, 36 
Hochschulwesen: Sachsen-Anhalt: Hochschulgesetz/Änderung, 36 
Hochschulwesen: Sachsen-Anhalt: Hochschulstruktur, 36 
Hochschulwesen: Sachsen-Anhalt: Lehrverpflichtung, 36, 37 
Hochschulwesen: Sachsen-Anhalt: Studentenschaft, 3 8  
Hochschulwesen: Sachsen-Anhalt: Studentenwerk, 3 7 ,  38 
Hochschulwesen: Sachsen-Anhalt: Studienplatzvergabe, 37 
Hochschulwesen: Sachsen-Anhalt: Wahl, 37 
Hochschulwesen: Sachsen-Anhalt: Zulassung, 37 
Hochschulwesen: Sachsen-Anhalt: Zulassung SS 1992, 37 
Hochschulwesen: Sachsen-Anhalt: Zulassung WS 199 1 , 37 
Hochschulwesen: Sachsen: Bauakademie/ Auflösung,· 39 
Hochschulwesen: Sachsen: Fach-lHochschule/Gleichwertigkeit, 39 
Hochschulwesen: Sachsen: Hochschulgesetz, 38 
Hochschulwesen: Sachsen: Struktur, 3 8  
Hochschulwesen: Sachsen: Studienplatzvergabe, 3 8  
Hochschulwesen: Sachsen: Zulassung WS 91192, 38 
Hochschulwesen: Sachsen: Zulassung WS 9 1192lBerichtigung, 38 
Hochschulwesen: Thüringen: Fachhochschule/Gründung, 40 
Hochschulwesen: Thüringen: Hochschule/Evaluation, 39 
Hochschulwesen: Thüringen: Hochschule/Zulassung SS 1992, 39 
Hochschulwesen: Thüringen: Hochschule/Zulassung WS 9 1192, 39 
Hochschulwesen: Thüringen: Hochschulgesetz, 39 
Hochschulwesen: Thüringen: Kolleg, 40 
Hochschulwesen: Thüringen: Personal/Universität, 40 
Hochschulwesen: Thüringen: PersonallUniversitätlHochschule, .39 
Hochschulwesen: Thüringen: Studentenwerk, 40, 41 
Hochschulwesen: Thüringen: Studienplatzvergabe, 40 
Hochschulwesen: Thüringen: Studienseminar, 40 
Hochschulwesen: Thüringen: Zulassung, 40 
Lehrerausbildung: Meckl. -Vorp. :  Erste Staatsprüfung/Gymnasium, 22 
Lehrerausbildung: Meckl. -Vorp. :  Erste Staatsprüfung/Poly technik, 23 
Lehrerausbildung: Meckl.-Vorp. : Erste Staatsprüfung/Sonderpädagogik, 23 
Lehrerausbildung: Meckl. -Vorp. : Lehramt/Studienordnung, 22 
Lehrerausbildung: Meckl;-Vorp. : Zweite Staatsprüfung, 23 
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Lehrerausbildung: Sachsen-Anhalt: Ausbildungsordnung, 23, 24 
Lehrerausbildung: Sachsen-Anhalt: berufliche Schule, 25 
Lehrerausbildung: Sachsen-Anhalt: Erste Staatsprüfung/Gymnasium, 24 
Lehrerausbildung: Sachsen-Anhalt: Grundschule, 24 
Lehrerausbildung: Sachsen-Anhalt: Gymnasium, 24 
Lehrerausbildung: Sachsen-Anhalt: Landesprüfungsamt, 23 
Lehrerausbildung: Sachsen-Anhalt: Sekundarschule, 24 
Lehrerausbildung: Sachsen-Anhalt: Sonderschule, 24 
Lehrerausbildung: Sachsen-Anhalt: Vorbereitungsdienst, 24 
Lehrerausbildung: Sachsen: Erste Staatsprüfung, 26 
Lehrerausbildung: Sachsen: LehramtlMittelschule, 26 
Lehrerausbildung: Sachsen: VorbereitungsdienstlMittelschule, 26 
Lehrerausbildung: Sachsen: Zweite Staatsprüfunglberufliche Schule, 26 
Lehrerausbildung: Sachsen: Zweite StaatsprüfunglMittelschule, 26 
Lehrerausbildung: Thüringen: Erste Staatsprüfung/Grundschule, 27 
Lehrerausbildung: Thüringen: Erste Staatsprüfung/Gymnasium, 27 
Lehrerausbildung: Thüringen: Erste StaatsprüfunglRegelschule, 27 
Lehrerausbildung: Thüringen: Praktikum, 28 
Lehrerausbildung: Thüringen: Vorbereitungsdienst, 28 
Lehrerausbildung: Thüringen: Zweite Staatsprüfung, 27 
Lehrerfortbildung: MeckI. -Vorp. ,  30 
Lehrerfortbildung: MeckI.-Vorp. : Landesinstitut, 30 
Lehrerfortbildung: Sachsen-Anhalt: Landesinstitut, 3 1  
Lehrerfortbildung: Sachsen: Umschulung/Weiterbildung, 3 1  
Lehrerfortbildung: Sachsen: Weiterbildung, 3 1  
Lehrerfortbildung: Thüringen: Landesinstitut, 3 1  
Lehrer: Brandenburg: Aufsichtspflicht, 21 
Lehrer: MeckI.-Vorp.: Ausbildung, 22 
Lehrer: MeckI.-Vorp.: Dienstordnung, 22 
Lehrer: MeckI.-Vorp. :  Qualifikation, 22 
Lehrer: MeckI.-Vorp. :  Unterricht, 22 
Lehrer: Sachsen-Anhalt: Arbeitszeit, 23 
Lehrer: Sachsen-Anhalt: Bewertung, 23 
Lehrer: Sachsen: GrundschulelMittelschulelBesetzung, 25 
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Lehrer: Sachsen: GymnasiumlBesetzung, 25 
Lehrer: Sachsen: Mehrarbeit, 25 
Lehrer: Sachsen: SchulleiterIBesetzung, 25 
Lehrer: Thüringen: Kündigung, 27 
Lehrer: Thüringen: UnterrichtlBefiihigung, 26 
Schulwesen: Brandenburg: Grundschule! Ausbildungsordnung, 6 
Schulwesen: Brandenburg: Leistungsbewertung, 6 
Schulwesen: Brandenburg: Lernmittel, 7 
Schulwesen: Brandenburg: Mitwirkung, 7 
Schulwesen: Brandenburg: Schulaufsicht, 7 
Schulwesen: Brandenburg: Schulreformgesetz, 6 
Schulwesen: Brandenburg: Schulspeisung!Eltemanteil, 7 
Schulwesen: Brandenburg: Schulversuche!Versuchsschule, 7 
Schulwesen: Brandenburg: Sek I! Ausbildungsordnung , 6 
Schulwesen: Brandenburg: Übergang, 6 
Schulwesen: Meckl.-Vorp. :  AbiturpfÜfung, 9 
Schulwesen: Meckl.-Vorp. : Durchlässigkeit, 9 
Schulwesen: Meckl.-Vorp. :  Ferien, 10 
Schulwesen: Meckl.-Vorp.: FerienlErgänzung, 10 
Schulwesen: Meckl.-Vorp.: Gesamtschule, 8 . 
Schulwesen: Meckl.-Vorp.: Gleichwertigkeit, 10 
Schulwesen: Meckl.-Vorp.: Grundschule, 7 .  
Schulwesen: Meckl.-Vorp. :  Gymnasium, 8 
Schulwesen: Meckl.-Vorp.: Hauptschule, 8 
Schulwesen: Meckl.-Vorp.: Hort, 8 
Schulwesen: Meckl.-Vorp. : Orientierungsstufe, 8, 9 
Schulwesen: Meckl.-Vorp.: Rahmenrichtlinie, 7 
Schulwesen: Meckl.-Vorp. :  Realschule, 8 
Schulwesen: Meckl.-Vorp.: Schulbuch, 10 
Schulwesen: Meckl.-Vorp.: Schulreformgesetz, 7 
Schulwesen: Meckl.-Vorp.: Schul sport, 8 
Schulwesen: Meckl;-Vorp. :  Versetzungsordnung, 9 
Schulwesen: Meckl.-Vorp.: Versetzungsordnung!Berichtigung, 9 
Schulwesen: Meckl.-Vorp. : Zeugnis, 9 
Schulwesen: Meckl.-Vorp. : Zeugnis!Note, 9 
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Schulwesen: Sachsen-Anhalt: Lehr- u. Lernmittel, 1 1  
Schulwesen: Sachsen-Anhalt: Modellversuch, 11  
Schulwesen: Sachsen-Anhalt: Rahmenrichtlinie, 11  
Schulwesen: Sachsen-Anhalt: Schulaufsicht, 1 1  
Schulwesen: Sachsen-Anhalt: Schulbuch, 1 1  
Schulwesen: Sachsen-Anhalt: Schulentwicklungsplan, 11  
Schulwesen: Sachsen-Anhalt: Schulreformgesetz, 10 
Schulwesen: Sachsen-Anhalt: Zuständigkeit, 10 
Schulwesen: Sachsen: Abschlußprüfung, 13 
Schulwesen: Sachsen: Abschlußprüfung 1991/92, 13 
Schulwesen: Sachsen: Ausländerkinder, 15 
Schulwesen: Sachsen: Aussjedlerkinder, 15 
Schulwesen: Sachsen: Betriebspraktikum, 14 
Schulwesen: Sachsen: Ferien 1991/92, 15 
Schulwesen: Sachsen: Ferien 1992/93, 15 · 
Schulwesen: Sachsen: Ferien 1992/93/Berichtigung, 15 
Schulwesen: Sachsen: Förderschule 1991/92, 14 
Schulwesen: Sachsen: Politische Bildung, 15 
Schulwesen: Sachsen: Reifeprüfung 1991/92, 13, 14 
Schulwesen: Sachsen: Reifezeugnis 1991/92, 14 
Schulwesen: Sachsen: Schule in freier Trägerschaft, 12 
Schulwesen: Sachsen: Schulentwicklungsplanung, 14 
Schulwesen: Sachsen: Schulgesetz, 1 1  
Schulwesen: Sachsen: Schuljahresablauf 1991/92, 12 . 
Schulwesen: Sachsen: Schullastenausgleich 1991,  14 
Schulwesen: Sachsen: Sport/ AbschlußprüfunglReifeprufung, 13 
Schulwesen: Sachsen: Sprachkundigenprüfung 1991/92, 14 
Schulwesen: Sachsen: Stundentafel 1991/92, 12 
Schulwesen: Sachsen: Übergang, 12 
Schulwesen: Sachsen: Übergang/Bildungsempfehlung, 12 
Schulwesen: Sachsen: ÜbergangIEignungsprüfung, 12 
Schulwesen: Sachsen: ÜberganglMiuelschule, 12 
Schulwesen: Sachsen: ZensurNersetzung/Schulbericht, 13 
Schulwesen: Sachsen: Zensur/Zeugnis, 13 
Schulwesen: Sachsen: Zeugnis/Schulbericht, 13 
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Schulwesen: Thüringen: Abiturprüfung 1991192, 16 
Schulwesen: Thüringen: Ferien, 18  
Schulwesen: Thüringen: Grundschule, 16 
Schulwesen: Thüringen: Gymnasium, 16 
Schulwesen: Thüringen: GymnasiumlÜbertritt, 16 
Schulwesen: Thüringen: InternatfWohnheim, 17 
Schulwesen: Thüringen: Lehrplan, 17 
Schulwesen: Thüringen: Lehr- u. Lernmittel, 17 
Schulwesen: Thüringen: Lehr- u. Lernmittel 1991192, 17 
Schulwesen: Thüringen: Politische Bildung, 18 
Schulwesen: Thüringen: Regelschule, 16 
Schulwesen: Thüringen: Schulberatung, 18 
Schulwesen: Thüringen: Schulbuch 1991192, 18 
Schulwesen: Thüringen: Schulbuch 1992/93, 18 
Schulwesen: Thüringen: Schulpflicht, 16 
Schulwesen: Thüringen: Schulreformgesetz, 15 
Schulwesen: Thüringen: SchulreformgesetziKultusminister, 15 
Schulwesen: Thüringen: Schulversuch, 17 
Schulwesen: Thüringen: Versetzung, 16 
Schulwesen: Thüringen: Zeugnis, 17 
Schulwesen: Thüringen: Zeugnis 1991192, 17 
Vorschule: Brandenburg: Kinderbetreuung, 1 
Vorschule: Meckl.-Vorp. :  Kinderbetreuung, 2 
Vorschule: Sachsen-Anhalt: Kinderbetreuung, 2 
Vorschule: Sachsen-Anhalt: KinderbetreuunglPersonalkosten, 2 
Vorschule: Sachsen: Kinderbetreuung, 2 
Vorschule: Thüringen: Kinderbetreuung, 3 
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Anschriften der Bildungs- bzw. Kultusministerien in den ostdeutschen 
Bundesländern: 
Brandenburg: Sachsen: 
Ministerium für Bildung, Jugend Sächsisches Staatsministerium 
und Sport des Landes Brandenburg für Kultus 
Heinrich-Mann-Allee 107 Archivstr. 1 
0-1561 Potsdam 0-8060 Dresden 
Mecklenburg-Vorpommem: Thüringen: 
Kultusministerium des Landes Thüringer Kultus­
Mecklenburg-Vorpommem ministerium 
Werderstr. 124 Werner-Seelenbinder-Str. 1 
0-2750 Schwerin 0-5071 Erfurt 
Sachsen-Anhalt: 
Kultusministerium 
des Landes Sachsen-Anhalt 
Breiter Weg 31 
0-3040 Magdeburg 
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